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ABSTRAK
SMK BAGIMU NEGERIKU merupakan salah satu sekolah  swasta di semarang  Saat ini sekolah ini telah
memiliki karyawan tetap maupun honorer Â± 65 orang, baik Guru,Staff administrasi dan OB. Oleh sebab itu
sekolah ini telah membuat sistem pendataan karyawan. Selain pembuatan data pegawai, sekolah  juga telah
menerapkan sistem absensi. sistem  tersebut masih menggunakan pengelolahan dokumen.. Pengolahaan
data dan proses absensi karyawan pada sekolah  masih belum memadai, karena dapat menurunkan
keefisiensan dan keefektifan kerja. Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan dengan proses
komputerisasi yang berbasis database untuk memperbaiki segala kekurangan dan kecurangan yang ada
pada proses manual. Proses komputerisasi diperusahaan ini menjadi sangat penting untuk mempercepat
proses pengolahan data, menghasilkan informasi yang akurat dan meminimalisir kecurangan-kecurangan
yang ada.Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah SDLC yang terdiri dari
indentifikasi masalah, memahami kinerja dari sistem yang ada dan menganalisa hasil penelitian.
Perancangan sistem menggunakan DFD, Tabel Normalisasi, Kamus Data dan Tabel Relasi. Pembuatan
program dengan menggunakan pemrograman Web dan database My SQL. Hasil penelitian ini adalah
terciptannya sistem informasi absensi pegawai pada SMK Bagimu Negeriku yang telat dibuat dapat
mengubah sistem kerja yang semula masih manual menjadi terkomputerisasi dan terintegrasi satu dengan
lainnya sehingga untuk melakukan pengabsenan pegawai dapat langsung dilakukan secara
terkomputerisasi. Tujuan penelitian ini diantara lainnya sebagai berikut untuk merancang suatu sistem
informasi yang mengolah data absensi karyawan secara efektif dan efisien dengan komputer, mengenal
dunia IT (Information Technology) dengan nyata dan membuat analisia perancangan sistem absensi yang
lebih memadai. 
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ABSTRACT
SMK BAGIMU NEGERIKU is one of theprivate schoolsinSemarangCurrentlythis school has hada permanent
andnonpermanentemployeesÂ±65 people, goodteachers, administrativestaffandOB. Therefore,this schoolhas
madethe data collection systememployees. In addition tothe manufacture ofemployee data,
schoolattendancehas also implementedthe system.
Thesystemstillusespengelolahandocuments..pengolahaandata andprocessabsenteeisminschoolsis still
inadequate, because it can reducekeefisiensanandworkeffectiveness. This problemcauses theschoolis still
relativelyslowin the process ofdata collectionandabsenteeism. Schoolstillhas many obstaclesin the process
ofdata collectionandattendancekarayawanof them arechargingprocessemployee datais stilllong, because it is
donewiththerecordingprocessis sometimesdonewitha machine thatis notconnectedto thecomputer,
oftenoccursintheabsenceof fraudsuch asillegal absent. Therefore, we need achange intheprocess-based
computerizeddatabaseto correctanydeficienciesandfraudthat existin a manual process. The process
ofcomputerization ofthe companyhas become very importanttospeed up data processing, to produce
accurate informationandminimizefraudsexist.System development methodusedin this studyiscomposed
ofSDLCidentificationproblem, understand the performanceofexisting systemsandanalyzethe results ofthe
research. System designusingDFD, TableNormalization, Data DictionaryandTableRelationships.
Makingprogramsby usingWeb programmingandMy SQLdatabase. The result ofthis studyisthat the creation
ofan information systememployeeattendanceatSMK BAGIMU NEGERIKUFor youmadea lateNegerikucan
changethe originalsystemis stillmanualworkbecamecomputerizedandintegratedwith each otherso as
tomakeunscheduledemployeecandirectlybecomputerized. The purposeof this studyamongothersas
followsfordesigningan information systemto processemployeeattendance dataeffectively
andefficientlywithcomputers, know the world ofIT (InformationTechnology)
withrealandmakeanalisiaattendancesystem designis moreadequate
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